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Aépclőadás di jat Iki l i  felső kiimitfal.
IV. Bérlet D E B R E C Z E  N  I 3 . n in i.
NEMZETI SZÍNHÁZ
R e s z l e r  I s t ván  igazgatása alatti társulat altul.
Pénteken 1863. év Január 2-kán adatik:
A KÉT BARCSAI.
. ________  Eredeti történeti draima 4  szakaszban. Saját regénye után szinre alkalmazta báró Józslka Miklós, _______
S Z E M É L Y E K
H-dik szakasz: „Az, arszlán barla
I-sö szakasz: „Apafi udvara “ Barcsay Mihály — — — Erdélyi.
Barcsay LAszló — — —  Csabi.
Apafi Mihály, Erdély fejedelme _ —  Zöldy. l f vM > tanácsnok ~  Réti j  — —  Fehérvári. ~~ Chován.
Barcsay Mihály — — —  Erdélyi, Gyárfás, nagybarc'vai várnagy —  Kállay.
Barcsay László — — —  Csabi. Kulcsár — * — -  Sánta.
Bornemissza Anna, fejedelemné* _ _ —  Follényiné. Barcsay Mihályné. ;— — • —  Váczy Vilma.
Bornemissza Zsófia, unokahuga 
Orsolya, komornája —
— — Már Julcsa. 
Zöldiné.
** j  csatlós . ^ —  F. Vilmos.—  Sándor!,
Apród —  —
~
— Zöldy Róza. 2  ^ j  fegyveres ~ —
— Reszler. 
Hegedűs.
III-dik szakasz: „A halottak mini vendégek/
Apafi —  —
Barcsay Mihály —
László —  —
Gerezdi János, tanácsos 
Bornemissza Anna — 
Zsófia —  —
Orsolya — ' —
Zöldy. 
Erdélyi. 
Csabi. 
Foltényi. 
Foltényi né, 
Már Julcsa. 
Zöld iné.
Vendégek. Cselédek,
IV-dik szakaszt „Fejedelem
A p a i —
Barcsay Mihály 
László —  
Gerezdi —
Kérí. Pál -  
Bornemissza Anna 
Barclay Mihályné 
Zsófia —
Bakó
Zöldy.
Erdélyi. 
Csabi. 
Foltényi. 
Gerecs. 
Foltényiné. 
Váczy Vilma. 
Már Julcsa. 
Jaczkó.
Órök: Szövéinekesek.
.Helyárak Nagy Páholy 4fc rft. 5 ®  kr. Kis - Páholy S  írt. Támlásszék K fi*l. Zárlszék 9 0  k,r. Földszint 4 1 0  kr.
Jegyek válthatók reggeli 9 12-ig délután 3 órától a színháznál, kivéve a 9, 1(L 1t. 19,20, 21, 22. 23,24
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 39. 40, 41, 42, 43. 44, 45, 46, 47, 55, 56. 57, 58. 59, 60, 61 számú földszinti 
zártszékekre melyek. Csanak József  és társa kereskedésükben, napi eladás végett vannak letéve.______
kezdete pontban 7 órakor vége oíáii
Riadta; M á r t o n  f i  y F r i g y e s  ifik *
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